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Peine らは橈尺骨遠位端を radial column,
intermediate column, ulnar column の３つの

























２．４ Locking DRP T－plate を用いて固定
し，尺骨は同システムの L－plateを用いて固
定を行った（図－３a）．左は橈骨を背側アプ
ローチにて，intermediate column, radial col-




















／左２２．７で DASH score は３０．８点であっ
た．画像所見上，経過中に左尺骨骨幹部に再骨















骨片２つを Synthes社２．４ Locking DRP L－
plateを用いて buttress platingにて整復固定
し，ついで掌側アプローチで掌側より Synthes










































Peine８），Jakabら５）は Three column theoryを
提唱した．この概念は，橈尺骨遠位端を radial
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